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Program Jelajah Felda, I<embaraSiswa UPM 2012
Eratl{anhubungan
PARA pelajar di Felda Lasah dapat berkongsi pengalaman dengan pelajar UPM dan mampu meningkatkan
kecemerlangan mereka dalam akademik.
English di manapelajar-pelajarUPM menjadi
tenagapengajardalampembelajaranbahasa
Inggeriskepadaanak-anakFelda.
PengarahJawatankuasaProgram Jelajah
Felda Kembara Ssiswa UPM, Ahmad Sidqi
Abdullahamatterharumelihatkesungguhan
dan sambutanyang diberikan oleh masya-
rakatFeldaLasahdalammenjayakanprogram
ini.
"Kita mengucapkanterima kasih kepada
wargaFeldaLasahyangsentiasabekerjasama
dalammembantumenjayakanprogramini,"
katanya.
Sementaraitu, beberapagenerasibaharu
Felda Lasah menganggap'Program Jelajah
Felda, KembaraSiswa 2012'anjuranKursus
Bakti SiswaKumpulan6, 13,dan48 UPM ini
menemuikejayaanmembanggakan.
Menurutmerekabanyakkejayaandanmak-
lumatbaharudiperolehhasildaripadatunjuk
ajarsiswasiswiUPM berkenaan.
"SayabegitutertarikdenganprogramFear
No English keranamembantukarnimenguasai
bahasaantarabangsaitu dengancepat.
"Selainitu, ia turutmembantukarnidalam
matapelajaranlainkeranakarniturutdibantu
cara-carapembelajaranyangberkesan,"kata
NurAin UmairaDawama,17-
PelajarSekolahMenengahFeldaLasah,Izal
Afiq Zainudinberkata,beliaukagumdengan
carapembelajaranyangdiberikanoleh siswa
dansiswaUPMtersebut.
Katanya, walaupun masa yang diperun-
tukkanbagisesuatuprogrambegitusingkat
tetapiiamampumeningkatkankefahaman.
Semnataraitu, Nur Athikah Dawama,12
dariSekolahKebangsaanFeldaLasahberkata,
banyakpengetahuanbarndiperolehidaripro-
gramini disampingdapatberinteraksidengan
siswadansiswidi universiti.
"Peluangini jarangdiperolehdan ini men-
dorongsayadankawan-kawanuntukberusa-
ha denganlebihlebihgigihlagidalambidang
pelajaran;'katanya.
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MatJusoff.
Katanya,banyakkebaikandiperolehmela-
lui programini termasukmemberikankhid-
mat baktikepadapeneroka,generasikedua
dananak-anakpeneroka.
Antara program yang dijalankan selama
tiga hari itu ialah pembelajaran bahasa
Inggeris,kejohananfutsal,senarnrobik,mini
ekspo,pameranUPM dan program'perang
terasah,bakatterserlah'. .-
Selain itu, turut diadakan program 'Jom
TransformasiFelda, SemangatKami Untuk
Anda' iaitu denganmengadakangotong-ro-
yong di Pusat Tahfiz, Taman Idaman serta
TamanMini.
Majlispenutupprogramini disempurnakan
Ahli Dewan Und,fngan Negeri Kawasan
Lintang,DatukAhamadPakehAdam.Turut
hadir, PengurusFelda Lasah,Abdul Rahani
Bahari dan Ketua Kampung Felda Lasah,
AhmadHusin.
Apa yangmenarikadalahprogramFear No
Oleh ABDUL RAZAK DIN
MELIHAT dengan lebih dekat kehidupan
masyarakatFelda merupakan antara detik
manisyangdilalui peserta'ProgramJelajah
Felda,KembaraSiswa2012'anjuran Kursus
BaktiSiswaKumpulan6,13,dan48Universiti
PutraMalaysia(UPM).
Di sampingitu, programini juga mampu
mengeratkanhubunganantarawargaFelda
LasahdenganmahasiswadanmahasiswiUPM
bagimeningkatkankemahiraninsaniahdan
kemahiran berorganisasi dalam kalangan
pelajarinstitusipengajiantinggi(IPT) supaya
lebihkompetitif.
Dalampadaitu, apayangpentinglagipro-
gramini dapatmemupukpemikiranyangkri-
tis dankreatifdi kalanganpelajardalamme-
nyampaikanmaksud1Malaysiadaripadaper-
spektifberbezakhususnyadalam kalangan
wargapeneroka.
ProgramJelajahFelda,K.embaraSiswa2012
UPM ini dihadiriseramai86pesertatermasuk
tujuh pelajarCina dan lima pelajar India di
FeldaLasahmulai12hingga14Disemberlalu.
Ia adalah anjuran bersama Pusat Inovasi
Keusahawanandan PembangunanUPM de-
ngan Jawatankuasa Kemajuan dan Kesela-
matanRancangan(JKKR) FeldaLasah.
"Program ini memberi peluang dan pe-
ngalamankepadamahasiswasupayaberinte-
raksidenganwargaFeldayangberbezalatar
belakangsertacarahidup.
"Apa yangpenting, ia dapatmengeratkan
hubunganantarawargaFeldadenganmaha-
siswadan mahasiswiUPM;' kataFasilitator
Kumpulan48 dari UPM, MuhammadSaizam
emberi peluang dan
epada mahasiswa supaya
engan warga Felda yang
belakang serta cara hidup
Programini memberipeluangdan
pengalamankepadamahasiswasupaya
berinteraksidenga':1wargaFeldayang
berbezalatarbelakangsertacarahidup
